















 （1） A: 卢杰一直不想查这个案子，可他是警察呀，所以他不得不查下去。
       B: 你大点声，我想知道到底谁是警察。

































 （3） A: 佳佳，这么早有什么事吗?我在假期里可是不到十点不起床的。
  B: 对不起，我实在太着急了。
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  A: 到底出什么事了?
       B:  前几天我报名参加了“到中国人家过春节”活动。昨晚有个叫黄
英的女孩跟我联系，请我去她家过春节。






 （4） A: 大姐，你坐，我替你倒茶去。
       B: 你不要对我太客气，我心里没底。
         A:  你看，毕大眼那债吧，要不是你帮我还了，我还在外面躲呢 !还
有我们家看病的钱，也是你出的。我哥找了你，我也跟着沾光了。
我真不知道该怎么感谢你。
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 （5） A: 你是谁呀？大清早来砸门?
        B: 我是来抓淫贼的 !
        A: 丑鬼，你到底是谁?

























































 （5） A: 你是谁呀？大清早来砸门?
        B: 我是来抓淫贼的 !
        A: 丑鬼，你到底是谁?
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